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Esta investigación  tiene como objetivo estudiar la flexibilidad como potencialidad que permite 
desarrollar la evolución de la arquitectura en el tiempo, al favorecer el cambio y la 
transformación durante su vida útil, identificando características constructivas con la finalidad 
de incrementar la versatilidad, ofreciendo una variedad de opciones espaciales en diferent es 
etapas, a la vez que hace posible economizar esfuerzos y recursos al ejecutar las  
transformaciones previstas desde el inicio sin necesidad de destruir component es 
constructivos, como   esto    logra que los espacios puedan ser adaptables , versátiles , variabl es  
y transformables; de esta manera se estudió las característ icas primordiales de flexibilidad, su 
aplicación en los espacios pedagógicos básicos, además de los elementos de diseño a través 
de los cuales logra  flexibilizar el espacio educativo,  obteniendo  como res ultados  ciertos   
mecanismos  que  se  deben tomar en cuenta para la funcionalidad  y eficiencia de la edificac ión 
propuesta, además de concluir con una clasificación propia de dichas características que 
constituye un aporte teórico de la investigación. 
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